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Dengan adanya ilmu kecerdasan buatan yang salah satu 
bidangnya adalah sistem pakar, maka akan sangat membantu 
mekanik junior untuk mengetahui gejala dan kerusakan sistem 
kelistrikan sepeda motor apabila dibuat sistem pakar yang dapat 
mendiagnosa kerusakan pada sistem kelistrikan sepeda motor 4-
Tak injeksi. 
Metode  yang digunakan adalah certainty factor (CF), 
metode tersebut untuk menyelesaikan masalah ketidakpastian 
dalam pengambilan keputusan. Model representasi yang 
digunakan adalah kaidah produksi yang diperoleh dengan cara 
akuisisi pengetahuan, melalui tabel keputusan dan pohon 
keputusan. Untuk melakukan akuisisi pengetahuan dalam sistem 
pakar ini, mekanik junior yaitu sebagai pengguna sistem pakar 
yang ingin melakukan konsultasi cukup dengan menjawab 
pertanyaan yang diberikan oleh sistem dan memberikan tingkat 
keyakinan atas jawabannya, dan seorang pakar diberikan akses 
khusus. 
Sistem pakar ini mampu mendiagnosa kerusakan pada 
sistem kelistrikan sepeda motor 4-Tak injeksi dari 61 jenis gejala 
dan 8 jenis kerusakan. Hasil diagnosa pada sistem pakar ini 
yaitu menampilkan jenis kerusakan yang ditemukan, beserta 
nilai tingkat keyakinannya. 
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